平成29年度全国学力・学習状況調査【中学校】の結果を踏まえた授業アイディア例 by 教育課程研究センター
















































P.   5  「読んだ本の魅力を紹介する」
P.   7  「『○○中学校の生活』を紹介する資料を作ろう」
中学校
国 語
P.   9  「万華鏡の模様を観察し，図形的に考察しよう」
P.11  「 条件を保ったまま図形の形を変えて，変わらな
い性質を見いだそう」















































































   以上 　  　   未満
10　～　20 3 0.02 0 0.00
20　～　30 18 0.10 3 0.01
30　～　40 54 0.30 18 0.07
40　～　50 63 0.35 57 0.22
50　～　60 33 0.18 99 0.39
60　～　70 9 0.05 69 0.27
70　～　80 0 0.00 9 0.04










































































P.11  「 条件を保ったまま図形の形を
変えて，変わらない性質を見
いだそう」







P.   3   「名インタビュアーになろう」
P.   4  「 自分が使ってみたい語句につ
いてスピーチをする」
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A9五　正答率 36.5 % 　話合いの記録として適切な言葉を考える。
課題の見られた問題の概要と結果
Ⅱ
T Y P E
〔第 1学年〕伝国⑴イ(ウ)
学習指導要領における領域・内容


























































































  本授業アイディア例     活用の仕方
授業アイディア例
5























　Ｂ1三についての生徒の解答の状況を「解答類型」（ 平成 29 年度　報告書　中学校　国語 ) に照らして把
握する。特に，以下の「解答類型」の生徒の解答の状況に着目する。
●「解答類型３」の生徒






























































































































  本授業アイディア例     活用のポイント !
●　作成した資料は，学校のウェブページに掲載したり，入学前の新入生 (保護者 ) 説明会や，入学後の新入生オリエンテー
ション等で配付したりして活用することなども考えられる。
●　「平成 25年度【中学校】授業アイディア例」P. ９～ P.10「『世界遺産』の資料に，新たな情報をプラスしよう」や「平
成 28年度【中学校】授業アイディア例」P. ５～ P. ６「係の活動への協力を呼びかけるちらしを作る」，「平成 28年度【中











































































参照▶「平成 29 年度　報告書　中学校　数学」　P.112 ～ P.119，　「平成 29 年度　解説資料　中学校　数学」　P.94 ～ P.101


























































































































 Ｂ　図形　⑴ ア，⑵ ウ
学習指導要領における領域・内容


















































































































































   以上 　  　   未満
10　〜　20 3 0.02 0 0.00
20　〜　30 18 0.10 3 0.01
30　〜　40 54 0.30 18 0.07
40　〜　50 63 0.35 57 0.22
50　〜　60 33 0.18 99 0.39
60　〜　70 9 0.05 69 0.27
70　〜　80 0 0.00 9 0.04
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